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Ювілейна сесія Загальних Зборів 
відділення інформатики нан України, 
присвячена 100-річчю від дня народження 
академіка нан України о.і. кУхтенка, 
київ, 18 береЗня, 2014 р.
18 березня 2013 р. у конференц-залі 
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушко-
ва було проведено ювілейну сесію, при-
свячену пам’яті академіка НАН України 
Олександра Івановича Кухтенка – відо-
мого вченого в галузі інформатики, тех-
нічної кібернетики, теорії інваріантності, 
автоматичного керування та теорії систем. 
Його фундаментальна наукова спадщина 
викладена в понад 150 наукових статтях та 
монографіях. Підготовлені ним 12 докто-
рів і понад 40 кандидатів наук стали запо-
рукою зростання авторитету його наукової 
школи. Педагогічний і організаторський 
талант академіка НАН України О.І. Кух-
тенка, його тонке відчуття нового в поєд-
нанні з енциклопедичними знаннями сут-
тєво вплинули на розвиток багатьох пер-
спективних наукових напрямів. Видатні 
заслуги вченого були відзначені багатьма 
преміями та державними нагородами.
Урочисте засідання відкрив заступник 
академіка-секретаря Відділення інформа-
тики, академік НАН України П.І. Андон.
Віце-президент НАН України, голо-
ва Секції фізико-технічних і математич-
них наук, член Президії НАН України 
А.Г. Наумовець зачитав учасникам юві-
лейної сесії Загальних зборів привітан-
ня Президента НАН України Б.Є. Патона 
та побажав доброго здоров’я, миру, нових 
творчих звершень на благо вітчизняної та 
світової науки.
На ювілейній сесії Загальних збо-
рів було заслухано наступні допові-
ді: “Олександр Іванович Кухтенко – ві-
домий учений і педагог” (доктор тех-
нічних наук, професор, завідувач відді-
лу, заступник директора ННК “Інститут 
прикладного системного аналізу” НТУУ 
“КПІ” МОН України та НАН України 
Н.Д. Панкратова); “Про життя і творчість 
Олександра Івановичу Кухтенка” (член-
кореспондент НАН України В.Ф. Губа-
рев); “Розвиток та застосування аерокос-
мічних інформаційних технологій” (про-
фесор, доктор технічних наук, проректор 
з наукової роботи Національного авіацій-
ного університету В.П. Харченко); “Вне-
сок Олександра Івановичу Кухтенка у 
становлення фундаментальних основ те-
орії автоматичного управління” (профе-
сор, доктор технічних наук В.В. Павлов); 
“Ідейний спадок академіка НАН Украї-
ни О.І. Кухтенка в області інерційної на-
вігації і управління рухомим об’єктами” 
(доктор технічних наук Д.В. Лебедєв).
Доповідь Н.Д. Панкратової була при-
свячена науково-дослідній діяльності О.І. 
Кухтенко, що заклала засади створення 
ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ” МОН Украї-
ни та НАН України. Академік належав до 
плеяди вчених, наукова діяльність яких ви-
значила становлення кібернетики як науки. 
Результатом їх роботи стало формування 
теоретичної і прикладної баз кібернетики. 
До теоретичного аспекту наукової концеп-
ції О.І. Кухтенка належали праці у сфері 
абстрактної та загальної теорії систем, а до 
прикладного аспекту – дослідження у галу-
зі систем, інваріантних до збурювань.
Доповідь члена-кореспондента НАН 
України В.Ф. Губарева розкрила етапи 
творчої біографії академіка О.І. Кухтенка 
і супроводжувалася слайдами з фото сі-
мейного архіву вченого.
Доповідь В.П. Харченка була при-
свячена реалізації ідей видатного вчено-
го на сучасному етапі в Національному 
авіаційному університеті. О.І. Кухтенко 
з 1950-х рр. почав працювати в Київсько-
му інституті цивільно-повітряного флоту, 
нині – Національний авіаційний універ-
ситет (НАУ). У 1957 р. він створив кафе-
дру автоматики, пізніше реорганізовану в 
кафедру теорії автоматичного регулюван-
ня та авіаційної автоматики, яку він очо-
лював на протязі 20 років. Також у 1958–
1961 рр. О.І. Кухтенко був проректором з 
науково-дослідницької роботи.
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В.П. Харченко назвав 4 основні на-
прями наукової діяльності НАУ 
(авіаційно-космічні технології, аеро-
космічні системи моніторингу на базі 
рухомих об’єктів, інформаційні техно-
логії та комплексний захист інформації, 
охорона навколишнього середовища) та 
розповів про низку науково-технічних 
проектів в університеті.
Серед оголошених доповідей можна 
виділити яскравий виступ В.В. Павлова, 
аспіранта О.І. Кухтенка. Доповідач роз-
повів про початковий етап теорії інварі-
антності та вклад його вчителя в її визна-
ння та становлення.
О.І. Кухтенко був широких поглядів, 
поєднував глибокі математичні знання зі 
здатністю реалізувати складні науково-
технічні проекти. У 1958–1959 рр. вчений 
працював головним конструктором тре-
нажерів посадки та злету з Місяця у Цен-
трі підготовки космонавтів.
Завершилися Загальні збори ви-
ступом дочки видатного вченого Тетя-
ни Олександрівни Кухтенко, наукового 
співробітника Центру ім. Г.М. Доброва.
С.О. Жабін, канд. істор. наук, 
учений секретарь ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
Академик А.И. Кухтенко 
(к 100-летию со дня рождения)
А.И. Кухтенко
Александр Иванович Кухтенко (1914–
1994) – известный украинский учёный 
и организатор науки, автор выдающихся 
открытий и приоритетных научных трудов 
(всего около 170) в области кибернетики, 
информатики, математики, математичес-
кой физики, системного анализа.
А.И. Кухтенко родился 11 марта 1914 г. 
в г. Городня Черниговской области, полу-
чил высшее образование в Донецком поли-
техническом инсти туте (ныне — Донецкий 
национальный технический университет). 
В 1936 г. он с отличием окончил этот инс-
титут, получив диплом горного инженера-
электро механика. Его дипломный проект 
— разработка новой системы автомати-
ческого управления горными машинами 
— получил высокую оценку специалистов. 
С 1937 г. А.И. Кухтенко работал в этом же 
институте ассистентом, затем преподавате-
лем кафед ры «Теоретиче ская и прикладная 
механика». Научно-исследовательскую 
деятель ность начал под руководством про-
фессора В.Г. Гейера на кафедре «Горно-
заводская механика». В 1941 г. Александр 
Иванович успешно защитил кандидатскую 
диссер тацию на тему «Авто матическое уп-
равление рудничных турбомашин».
В годы Великой Отечественной войны 
А.И. Кухтенко принимал участие в боевых 
действиях, после демо би лизации вернул-
ся к научным занятиям. В Институте гор-
ного дела АН УССР в Киеве (ныне – Ин-
ститут горной механики НАН Украины) 
А.И. Кухтенко работал старшим науч ным 
сотрудником (с 1946 г.), организовал ла-
бораторию автоматики и руководил ею (в 
1949—1954 гг.). На основании теоретичес-
ких исследований и мно гократных шахт-
